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表 1 復旧対象ホスト
OS Linux 4.18.0
CPU Intel Core i7-8700
メモリ DDR4-2667 16GB
スワップメモリ 5GB
GPU NVIDIA GeForce GTX 960
ソフトウェア NVIDIA GPU driver 430.40
CUDA 10.0.130
LLVM 8.0
表 2 復旧対象 VM
ゲスト OS Linux 4.15.0
割当メモリ量 2048MiB
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